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A 'preparação de bismuto que tem a preferencia da classe :Médica do
país para combate energico á
s if i1 lilS
em adultos e crianças.
Natrol
(Tartaro bismutato de sódio)
Pelas seguintes razões:
1 Sal soluvel - Ação pronta
~~" -=- IA'l,ltd,o,o'xl.oiCro {';; ___. Tolerancia perfeita
4 - Eficaz - Confiança na ação
terapeutica.
Injecções intram uscula res 2cc.= 0,038 Bi
Pomada ,de NA'rROI. _. Cicatrizante - espirilicida.
'l'ERAPEUTICA MARCIAl. DAS ANEMIAS EM GERAL
Pelo ferro fisiologico, c1irl'tamen-
te assimilavel, das preparações de
Oxí-Hemoglobina
L. c. S. A.
(Elixir ou Xarope)




Produtos ricos em hemoglobina,
de tolerancia absoluta, ótimo sa-
bor, estimados pelas crianças.
Pelos sais de ferro e arsenico, que
constituem a base da
Ferrotonina
(citrato de ferro+arseniato de sódio)
Formula do ProL Austregesilo.
Em,pôlas
Injecção indolor - Efeito rapido.
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